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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN KOMPENSASI, DAN LINGKUNGAN KERJA DENGAN 
KINERJA KARYAWAN PT. MILLENNIUM PHARMACON 
INTERNATIONAL TBK, SURABAYA 
Oleh: 
Didik Firdaus 
 
Dosen Pembimbing : 
I Putu Artaya, SE. MM. 
 
       Skripsi ini berjudul Hubungan Kompensasi dan Lingkungan Kerja dengan 
Kinerja Karyawan PT. Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. 
Masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan 
antara kompensasi dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan di PT 
Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan kompensasi dan lingkungan kerja dengan kinerja 
karyawan di PT. Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. 
       Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian pemasaran dan logistik PT. 
Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. Yang dilakukan dengan 
merumuskan hipotesis untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 
pernyataan. Sampel yang digunakan 45 responden, jenis data yang diperlukan 
(kuantitatif), metode pengambilan data (primer). Teknik pengumpulan data 
(observasi dan kuesioner). Metode pengambilan sampel menggunakan teknik 
sensus. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan 
uji korelasi rank spearman. 
       Pengujian validitas, reliabilitas, dan korelasi rank spearman dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS 18.0. dengan menghasilkan tingkat hubungan 
kompensasi (X1) dengan kinerja karyawan (Y) sebesar 0,779 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Hubungan lingkungan kerja (X2) dengan kinerja karyawan (Y) 
sebesar 0,733 dengan tingkat signifikansi 0,000.        
Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
kompensasi memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan kinerja 
karyawan. Lingkungan kerja memiliki hubungan yang sangat kuat juga dan 
signifikan dengan kinerja karyawan.. 
Kata kunci : Kompensasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
RELATED COMPENSATION, AND WORK ENVIRONMENT WITH THE 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES PT. MILLENNIUM PHARMACON 
INTERNATIONAL TBK, SURABAYA 
 
By: 
Didik Firdaus 
 
Supervisor : 
I Putu Artaya, SE. MM. 
 
       This thesis entitled 'Compensation and Working Environment Relationship 
with Employee Performance PT. Millennium Pharmacon International Tbk, 
Surabaya. The problem in this study is whether there is a significant relationship 
between compensation and work environment with employees performance in PT 
Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. The purpose of this study 
was to determine the relationship of the compensation and work environment with 
employees performance in PT. Millennium Pharmacon International Tbk, 
Surabaya. 
       Research was conducted on employees of marketing and logistics PT. 
Millennium Pharmacon International Tbk, Surabaya. That is done by formulating 
a hypothesis to address the problems outlined in the statement. The sample used 
45 respondents, the type of data needed (quantitative), data collection methods 
(primer). Data collection techniques (observation and questionnaires). The 
sampling method using census techniques. Test research instrument using 
validity, reliability test and Spearman rank correlation test. 
       Testing the validity, reliability, and Spearman rank correlation performed 
using SPSS 18.0. to produce the level of compensation relationship (X1) with 
employee performance (Y) of 0.779 with a significance level of 0.000. 
Relationships work environment (X2) with employee performance (Y) of 0.733 
with a significance level of 0.000. 
Based on the hypothesis that we can know that compensation had a very strong 
relationship and significantly associated with employee performance. The work 
environment has a very strong relationship and also significant with employee 
performance .. 
Keywords: Compensation, Work Environment, Employee Performance. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada halaman sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Terdapat hubungan antara variabel kompensasi (X1) dengan variabel 
kinerja karyawan (Y), hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 
Rank Spearman sebesar 0,779 > r tabel (0,294) dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis terdapat hubungan antara 
kompensasi (X1) dengan kinerja karyawan (Y) dapat diterima. 
2. Terdapat hubungan antara variabel lingkungan kerja (X2) dengan variabel 
kinerja karyawan (Y), hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi 
Rank Spearman sebesar 0,733 > r tabel (0,294) dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis terdapat hubungan antara 
lingkungan kerja (X1) dengan kinerja karyawan (Y) dapat diterima. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 
mamberi beberapa saran sebagai berikut : 
1. Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan harus 
lebih memperhatikan faktor kompensasi baik itu dalam ketepatan 
pembayaran gaji, pencairan bonus, dan pemberian insentif secara kontinyu 
yang mana memiliki kontribusi yang sangat kuat seperti yang terlihat 
dalam penelitian di atas untuk meningkatkan semangat kerja karyawan 
xvi 
 
dalam pencapaian target perusahaan, dengan memberikan hak – hak para 
karyawan dengan baik dan benar, secara tidak langsung telah memberi 
motivasi tersendiri bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 
 
2. Diharuskan perusahaan mempertahankan lebih – lebih dapat meningkatkan 
lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih nyaman lagi di sekitar para 
kerja karena lingkungan kerja memiliki kontribusi yang sangat tinggi juga, 
para karyawan lebih cenderung menginginkan lingkungan kerja yang 
bersih, tenang dan nyaman, baik itu lingkungan kerja meliputi aspek fisik 
maupun non fisik yang dapat meningkatkan kinerja para karyawan dengan 
menimbulkan rasa kerjasama antara satu sama lain dan menumbuhkan rasa 
kekeluargaan antara pihak perusahaan dan para karyawan. 
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